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i論議} 高齢者を対象とした 6ヶ月間のジョーパ j、レー
ニングに対する務力及び歩行能力改饗した.之のような
改醤について詳細な機携は不明であるが，務肥大をH~わ
ず筋力が増大した事などから飽動的全身援護主料激により
神経"務機能が改識されたと示唆される.近年， 1由動的
全身議動制激;こより筋出力増大及び議出力強率が改撃さ
れることが報告されており，その作用機携として援動刺
激により筋長変化が生じ.その結巣として伸張反射を介
した α運動ニュー口ンの{定通効果の影饗が示唆されてい
る.ジョーパ選li1Jも他動的全身議滋刺激であると考えら
れることから，このような機構を介したf'fJ誌により筋力
増大が生じたことが挺誘導される.
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